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75 C E N T ^ J ^ '  R  Y E A R , P A Y A B L E  I N  A D V A N C E 5 C E N T S  P E R  C O P Y
T H E  1 i'E W  H O W A R D  
U N IV E R S IT Y  S E A L
W e p re se n t  to the  re a d e rs  of the  
J o u k n a l  for the  first t im e  it has  
ap p e ared  in public  p r in t ,  a cut of 
the new seal o f  H o w ard  U n iv e rs i ty .  
T h e  Board  o f  T ru s te e s  h a s  had  a 
co m m ittee  on th is  su b je c t  for m ore 
th a n  a y e a r ,  and  P re s id e n t  T h i r -  
kield has  g iv e n  m uch  t im e to the  
s tudy  of  th e  sea ls  o f  r e p r e s e n ta t iv e  
inst itu tions th ro u g h o u t  th e  nat ion .  
T h e  ideas  em b o d ied  in th is  seal 
were  g iv en  in outline to  M r. H aro ld  
H a v e n  B ro w n  of  N e w  Y ork  City , 
an ar t is t  o f  rep u te  and one  tak ing  
h ig h  rank  for a r t i s t ic  le t te r ing .  
T h e  result  is a sea l  th a t  w ith  m uch  
u n an im ity  w as ad o p ted  by the  
Board ,  to ta k e  th e  p lace  of  the  
orig inal sea l  w h ich  did not lend 
itself  to a r t i s t ic  rep ro d u c t io n .
T h e  sh ie ld  is of th e  s a m e  s ty le  
as th a t  on the  seal o f  H a r v a r d  
U n ivers i ty .  T h e  s ta rs  and  s tr ip e s  
ind ica te  th e  national and  pa t r io tic  
c h a r a c t e r  o f  a u n iv e rs i ty  th a t  has  
b een  c lo seR  re la ted  to th e  g o v e r n ­
m en t s ince  its  foundation .  T h e  
motto on th e  o p e n  b ook ,  Deo ct R e-  
publicae, sh o w s  the  p a t r io t ic  and  
religious c h a r a c t e r  o f  th is  in s t i tu ­
tion, g iv en  to  books  an d  le t te rs .  
T h e  motto  of  the  U n iv e rs i ty ,  Veri­
tas ct Utilitas is in d ic a t iv e  of  the  
sp ir i t  of th e  ins t i tu t ion ,  n a m e ly ,  
t ru th  and  use fu lness ;  t ru th  g a in ed  
th rough  sc ience  and l i te ra tu re  in 
o rder  th a t  i t  m a y  be  t r a n s la te d  in to  
forms of  useful se rv ice  for G od  and 
the  people  o f  th is  repub lic .  W e 
trus t  th a t  th e  sp ir i t ,  t h o u g h t ,  and 
ideals  p re se n ted  b y  th is  seal will be  
em bod ied  in th e  lives  of the  m ult i­
tudes  o f  s tu d e n ts  who now and 
th ro u g h  the  com im g  y e a rs  se ek  the  
a d v a n ta g e s  o f  th is  g r e a t  nat ional 
institution.
D eath  of Prof. C harles Cook
H E  U nivers i ty  h a s  susta ined  
a g re a t  loss in the  sad 
d e a th  o f  Prof. C h a r le s  C. 
Cook. H e  was one of  our most 
he lp fu l ,  d ev o ted  and lovab le  p r o ­
fessors. '■
H e  c a m e  to H o w ard  U n iv e rs i ty  
w ith  a v e ry  tho rough  eq u ipm en t .  
H e  first g ra d u a te d  from the  W a s h ­
ing ton  H ig h  School of the  D istr ic t
T h e  Sea l  of  H o w a r d  U n iv e r s i ty '
o f  C o lum bia .  A fterw ards  b e  s tu d ­
ied  a t  Cornell U n iv e rs i ty ,  and  th e re  
took  the  d eg e e  of B. L . H e  was 
offered a fe llowship  a t  Cornell U n i­
v e rs i ty ,  w hich  b e  refused, th a t  he  
m ig h t  ta k e  the  c h a i r  o f  E n g lish  at 
H o w a r d  U n iv e rs i ty .  U p to the  
t im e o f  h is  dea tl i  h e  h ad  b ee n  a 
p ro fe sso r  a t  H o w ard  U n iv e rs i ty  for 
e ig h te e n  yea rs .  H e  took the  d e g re e  
o f  E L .  B. at the  H o w ard  U n iv e r s ­
i ty  L a w  School, and h ad  s tud ied  
a b r o a d  bo th  a t  E d in b u rg  and  
O x fo rd  U n iv e rs i ty .
A s a resu l t  o f  h is  d e e p  le a rn ing ,  
b ro a rd  e x p e r ie n c e ,  and  cu ltu red  
life b e  w as  e m in en t ly  fitted to h e lp  
sh a p e  th e  life and c h a ra c te r  o f  the  
s tu d e n t  b o d y .  N o t  only in th e  
c lass  room , bu t in the  council o f  
d e b a t e  and  a th le t ic s ,  and in the  
facu lty  m e e t in g s .  Prof. Cook was 
rec o g n ize d  as  a p il la r  o f  s t r e n g th  
to th e  U n iv e rs i ty .  I t  w as g e n e r ­
a lly  a d m it te d  th a t  he w as the  bes t
e x a m p le  o f  a p u re  and  cu l tu red  
m a nhood  to be  found in our  m ids t .  
T h e  one tra i t  w h ich  w as  d o m in a n t  
in h is  na tu re ,  w h ich  m a rk e d  the  
m an m ore d is t inc t ly  th a n  any  o th e r  
w as h is  affable and congen ia l  d is ­
posit ion . But o th e r  tra i ts  no less 
m a rk e d  and d is t inc t ly  no tab le  in 
his  c h a r a c t e r  w ere  h is  in tense  
h u m a n i ty ,  the  abso lu te  unse lfish­
ness of  his m o tiv es  and the  p a r a ­
m ount sense  o f  the  s a c re d n e ss  of 
h is  h ig h  trust. H e  d e v o u t ly  loved  
H o w a rd  U n iv e rs i ty ,  and did m uch  
in g iv in g  the  U n iv e r s i ty  its p resen t 
p lace  o f  p re e m in e n c e  o v e r  th e  col­
ored u n iv e rs i t ie s  o f  th e  land .  Our 
four g r e a t  v ic to r ies  la s t  y e a r  in the  
in te rco l le g ia te  d e b a te s ,  w h ich  a d d ­
ed so m uch  to s in g u la r  g r e a tn e s s  of 
the  U n iv e rs i ty ,  and  in w h ic h  A t la n ­
ta ,  F isk ,  L incoln  and  W ilberfo rce  
U n iv ers i t ie s  were  forced to ac k n o w l­
ed g e  H o w ard  U n iv e r s i ty  as th e ir  
m as te r ,  were  for th e  m o s t  p a r t  utie 
to P rofessor  Cook. In  th e  g re a t  
work w h ich  w as  req u ired ,  to  b r in g  
abou t the  four g r e a t  v ic to r ies  was 
seen the  most b ea u t i fu l  t r a i t  o f  h is  
c h a ra c te r ,  in th a t  h o w e v e r  g r e a t  
were  the  re w a rd s  and  m e r i ts  o f  h is  
labors  he  m a d e  no c la im  to th e m .  
All the  glory b e lo n g e d  to the  U n i­
vers i ty ,  to w h ich  h e  lias g iv e n  h is  
h e a r t  and life.
H e  h a s  now p as sed  from us an d  
h is  y e a r s  a re  o v e r .  L e t  us h o p e  
th a t  the  b r ig h t  e x a m p le  of  h is  life 
shall  l ive  in th e  l iv e s  o f  our s tu ­
dents ,  and  th a t  th e  se ed  w h ic h  he  
h a s  sown w ith  su c h  a c o p io u s  h a n d  
sha ll  still g e r m in a te  an d  b e a r  f ru it  
for m a n y  g e n e r a t io n s  to  com e.
I t  has  been  well sa id  th a t  you 
benef i t  yourse lf  only  as you  b e n e ­
fit h u m a n i ty ,  and  you  can  only' do 
th is  by  p ay ing  y o u r  subsc rip tion  
and  patron iz ing  our ad v e r t i s e rs .
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T h e  Call of th e  H o u r
N O W  t h a t  t h e  v a c a t i o n  s e a s o n  h a s  c o m e  t o  a  c l o s e ,  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  a d v i s a b i l i t ymm
and possib ili ty  o f  p e rsu in g  a college 
course a r ise s  w ith in  th e  nu m e ro u s  
s tu d e n t^ y 'h o  h a v e  rec en t ly  g ra d u ­
a ted  from th e  h ig h  schools.
T h e  dec is ion  by  m ost h a s  b e e n  
reached  and  those  w ho h a v e  d e ­
cided to pursue th e  h ig h e r  course  
of  study  h a v e  ju s t  ab o u t  pe r fec ted  
th e i r  plans.
Owing to the  d e m a n d s  o f  the  tim e 
the ques tion  of th e  a d v i sa b i l i ty  of 
h av in g  a th o rough  co l leg e  e d u c a ­
tion h a s  becom e u n d e b a ta b le .
In  la te  y e a r s  th e  world o f  b u s i ­
ness  and o f  professions h a s  bec o m e  
m ore ins is ten t  th a t  those  w ho are  
to  se ttle  th e  g re a t  q u es t io n s  in th e  
future and those  w ho ,  in  any  way, 
e x p e c t  to  b e a r  the  w o r l d ’s b u rden  
o f  p rog ress  m ust  b e  co l lege  b red  
m en  and w om en .  I t  h a s  b een  
found out by  e x p e r ie n c e  th a t  the  
v e ry  d isc ip line  i t s e l f  w h ic h  a c co m ­
pan ie s  a co l lege e d u c a t io n  b e t te r  
fits one for th e  m a n y  a rd u o s  ta sk s  
th a t  ar ise  am id  our  c o m p le x  c iv i l i ­
sa tion .
T h e  des ire  o f  m a n y  to  h as t i ly  g e t  
in to  the  whirl  o f  life an d  baffle w ith  
its p rob lem s,  is sp e ed i ly  d ispe l led  
b y  those  w ho would do  th e m se lv e s  
th e  m ost good  and  r e n d e r  th e  m ost  
efficient se rv ic e  to th e  soc ie ty .
T oo ,  co l leges  w h ic h  a re  for the  
d e v e lo p m e n t  o f  good  c i t izensh ip ,  
h a v e  g rad u a l ly  a d a p te d  th e m se lv e s  
to the  re q u ir e m e n ts  o f  th o se  who 
h a v e  so u g h t  th e ir  a id .  A s  a con ­
sequence  the  s tu d e n t  n o w a d a y s  r e ­
lieved  of th e  b u rd en  of  s tu d y in g  
unnecessary  sub jec ts  ca n  spend  
most o f  his  t im e on su b je c ts  w h ich  
are  p e r t in en t  to his  l i few ork .
T h e y  rea l ize  th a t  s c h o la rs  are 
rea red  for society and  are  ins ig ­
nificant w ith in  th e m se lv e s  e x c e p t  in 
so far as th e y  use t h e i r  educa t ion  
for the p ub l ic  g o od .  Selfish m o­
t iv e s  r ec e iv e  no c h e e r  from this  
p rog ress ive  ag e .  It is true  t h a t  in 
m a n y  cases  th e  a d v i s a b i l i ty  o f  not 
persu ing  a co l lege t r a in in g  ar ises 
owing to f inancial co n s id e ra t io n s ,
b u t  th e  ques tion  a t  the  bo t tom  is 
n o t , i s  such  a t ra in ing  w orth  th e  s a c ­
rifice, but can  one afford not to e x ­
p e r ie n c e  the  b ene f i ts  acc ru ing  from 
such  a tra in ing .  T h e y  are  c e r ta in ly  
w o rth  th e  sacrif ice .  U lt im ate  a d ­
v a n ta g e  and the  possib il i ty  of fu­
tu re  good  should  ta k e  p rec ed en c e  
o v e r im m e d ia t e  g a in .  I f  one would 
b e c o m e  an o rn a m e n t  to soc ie ty ,  and  
g iv e  succu r  to h is  b ro th e r s  h e  c a n ­
not ig n o r  th is  call.
C A N ’T  D O  N O T H IN  T I L L  
M A R T IN  C O M E S
“ B e r t  W i l l i a m ’s h u m o r  s t r ik e s  
m e a s  th e  rea l  th ing .  T h e r e  is 
n o th in g  second h a n d  or second  ra te  
a b o u t  i t ’’[says Dr. B ooker  T .  W a s h ­
in g to n  in the  S e p te m b e r  A m er ic an  
M a g a z in e  an d  th e  sub jo ined  is an 
i l lu s tra t ion  of  th a t  fact.
‘ An old co lo red  m an  got s t r a n d e d ,  
on th e  road  and h e  asked  a fa rm er  
to  s h e l t e r  h im  for th e  n ig h t .  T h e  
f a r m e r  sa id :  ‘I  h av e  no p lace  h e re  
for you ,  b u t  I  h a v e  an unoccup ied  
h ouse  fu r th e r  dow n th e  road, w h ich  
th e y  say  is h a u n t e d . ’
“  ‘I will s tay  t h e r e , ’ said th e  old 
m a n ,  and  he  did for a while .
“ W e ll  h e  bu il t  a fire in th is  h a u n te d  
h o u s e ,  an d  sa t  dow n befo re  the  
h e a r th .  P re se n t ly  a ca t  w a lk e d  
d o w n  th e  s ta irs  and  took h is  se a t  
to  th e  left  o f  th e  old m an. A fte r  
b e in g  s i len t  som e m o m en ts  th e  ca t  
sa id :  ‘I c a n ’t do  no th ing  until
M a r t in  c o m e s ’ and  the  old m an  
s ta re d .  A n o th e r  ca t  cam e dow n 
th e  s ta irs ,  and took h is  se a t  to th e  
r ig h t  o f  the  m a n .  T h e  first ca t  
a s k e d  th e  second ca t  w ha t  w as he  
g o in g  to do ,  and  to the  a m a z e m e n t  
o f  th e  m a n  th e  se cond  ca t  sa id  also: 
‘I c a n ’t do  n o th in g  until M a r t in  
c.omes. ’
“  A th ird  c a t , ’’ con t inued  th e  
c o m e d ia n  ca m e dow n sta irs  shor t ly  
and  a f te r  ta k in g  a tum b le  th ro u g h  
th e  fire s a n g  out,  ‘I c a n ’t do n o th ­
ing  un ti l  M a r t in  c o m e s . ’
“ T h e  old m a n  th o u g h t  h e  had  
e n o u g h ,  and  as  he  left th e  h ouse  h e  
y e l l e d :  ‘W h e n  M a rt in  com es  tell 
h im  I h a v e  b e e n  h e re  and g o n e . ’
P ractical College Spirit
A. P le a  f o r  th e  T r u e  E s p r i t  de C o r p s
T u  many' ot you  w ho  are  new  s tu d e n ts  an d  to  y o u  for 
w hom  th is  m a rk s  th e  first
y e a r  in a la rg e  u n iv e rs i ty ,  college 
sp ir i t  h a s  m e a n t ,  p e rh a p s ,  b u t  a 
n u m b e r  o f  “ h u r r a h s ”  a t  a th le t ic  
g a m e s  and  th e  like ; t ru e ,  th is  is a 
m a n ife s ta t io n ,  b u t  c o l le g e -s p i r i t  is 
m uch  m ore .  W e  are  h e r e  to  ob ta in  
as  m uch  as poss ib le  out o f o u r  school 
c a re e r ,  but it c a n n o t  b e  o b ta in e d  
in th e  c lass  room n o r  from books  
a lone.  W h a t  b o o k s  fail to g iv e  a 
true  co l lege -sp ir i t  will afford.
C ollege-sp ir i t  is t h a t  indefinab le  
lo v e  w h ich  s tu d e n ts  feel and  e x ­
h ib i t  tow ard  th e i r  schoo l,  un like  
th e  love  for the  p a re n t ,  y e t  ak in ,  a 
lo ya l ty ,  a r e v e re n c e ,  th e  sp ir i t  th a t  
m a k e s  one  Do and  D are  for h is  
school, th a t  m a k e s  h is  school the  
g r a n d e s t  in th e  world. S uch  a 
sp ir i t  las ts  e v e n  a f te r  we h a v e  left 
th e  classic  hal ls  and is h a n d e d  dow n 
from g en e ra t io n  to g e n e r a t io n — a 
true  and  an ac t iv e  co l lege  sp ir it .
T h e r e  a re  m any  w a y s  o f  m a n i­
fes t ing  co l lege -sp ir i t ,  h o w e v e r ,  it 
is b es t  show n by  s u p p o i t in g  any 
p lan  th a t  tends  tow ard  th e  social ,  
a th le t ic  or ed u c a t io n a l  a d v a n c e m e n t  
o f  th e  s tuden t b o d y .  T h e r e  is no 
b e t t e r  w ay to show  y o u r  c o l le g e - 
sp i r i t  th a n  by  the  su p p o r t  you  g iv e  
th e  v a r ious  a th le t ic  t r a in s . -  You 
can  g iv e  your  su p p o r t  b y  ta k in g  an  
a c t iv e  p a r t  in o r  all a th le t ic s  e i th e r  
b y  ac tua l  p lay ing ,  o r  by  “ r o o t in g ” 
or by  le n d in g  financial a s s is ta n ce .  
E v e n  i f  you  do  not play' foot-ball, 
b a se -b a l l ,  or b a s k e t -b a l l ,  r e m e m b e r  
as a loya l s tuden t,  you  owe to these  
g a m e s  y o u r  su p p o r t .  I f  yTou play' 
none  of  the  a b o v e  m e n t io n e d  g am es  
you  can  play’ tenn is ,  c r ic k e t  or ta k e  
p a r t  in t rack  and  field spo r ts .
A g a in  show  your  sp ir i t  in su p ­
p o r t in g  the  u n iv e rs i ty  p ub l ica t ions .  
H o w a rd  has  b e e n  fo r tuna te  in h a v ­
ing two good s tu d e n t  p ub l ica t ions ;  
nam ely’, the  Academy' H e r a ld ,  a 
se m i-an n u a l  m a g az in e ,  an d  th e  U n i ­
v e rs i ty  Journa l ,  an e ig h t  p ag e  w e e k ­
ly ,  full o f  l ive  and  in te re s t in g  m a t ­
te r ,  th e  organ and a d v o c a te  of  th e
\
